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Milagros Fernández Vera 1924-2010  
  
  
Inmersos en el proceso editorial para el presente número, nos llega la dolorosa 
noticia del deceso de MILAGROS FERNÁNDEZ VERA, en su hogar en San Cristóbal, 
Pinar del Río.  
La destacada historiadora, combatiente de la Revolución y Miembro de Honor de la 
Sociedad Cultural José Martí que la distinguió con todos sus máximos 
reconocimientos, nació en La Habana el 12 de junio de 1924. De familia humilde, 
trabajó como despalilladora y con denodados esfuerzos obtuvo su título de Maestra 
Normalista en 1947. En 1949 se traslada a San Luis, Pinar del Río, a laborar como 
trabajadora social en la recién inaugurada creche1 "Juana Romero". Contrae 
matrimonio con otro joven educador y combatiente revolucionario Julio Valdés 
Herrera de cuya unión quedan sus dos hijos.  
El golpe de estado batistiano la deja cesante y constituyen una academia privada 
en su casa, incorporándose a la lucha clandestina contra la dictadura.  
Ingresó en las filas del Partido Socialista Popular y el Movimiento 26 de Julio, al 
triunfo de la Revolución es repuesta en su puesto de trabajo. Se desempeñó 
también como profesora de Historia en la Secundaria Básica local, de Estudios 
Sociales en la Formadora de Maestros Primarios de Minas de Frío junto a su 
compañero, hasta 1964 en que regresan a San Luis. Ingresa al Partido en 1969 año 
en que se trasladan a la Habana a laborar en el Comité Central del Partido como 
bibliotecaria del Centro de Documentación. Asistió como invitada al Primer 
Congreso del Partido y retorna a Pinar del Río en 1978 para ampliar su labor 
historiográfica junto a su esposo e integrar la sección de historia de la Dirección de 
Orientación Revolucionaria como técnica de investigación histórica.  
Directora del Suplemento Nuestra Historia en 1980, integró el Comité Gestor de la 
Unión de Historiadores de Cuba que la hizo miembro. Jubilada en 1984 se incorpora 
como miembro numerario a la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina 
participando en su primer congreso en Cienfuegos.  
Integró el equipo de reconocidos profesionales2 de la salud que al pronunciamiento 
del Comandante en Jefe sobre las conservadoras cifras de mortalidad infantil de la 
provincia, participó en su elaboración y publicación bajo el título: "ENSAYO PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y GENERAL 
Y OTROS MÉDICO-SOCIALES EN PINAR DEL RÍO, 1958" además, junto a otros 
autores3 publica: "APUNTES HISTÓRICOS DE LA SALUD PÚBLICA EN PINAR 
DEL RÍO (1919-1958)", importantes documentos de consulta impresos en los 
Cuadernos de Historia de la Medicina que legó para estudios sobre el tema.  
Otros aportes en libros o publicaciones periódicas como colaboradora fueron: La 
mujer pinareña, El campesinado, La juventud y el Partido además de efemérides 
martianas y aspectos de la historia de la provincia.  
Fervorosa martiana fue autora del proyecto comunitario: "Eterna juventud con la 
guía del Maestro" creando personajes infantiles como Petete para vivificar su 
pensamiento en juegos, lecciones y versos. Incorporada al Círculo de Abuelos de su 
barrio, intensificó sus propuestas martianas a la actualidad de América: "Del ocaso 
al ALBA" y promoviendo mejorar los estilos de vida, lo amplió a los principios del 
Club de los 120 Años para una Longevidad Satisfactoria.  
En sus últimos años se acerca a su familia en San Cristóbal donde comparte 
actividades de promoción del pensamiento martiano con los integrantes de la Casa 
de Abuelos local que la acogieron con beneplácito, y otras actividades a distancia 
con sus antiguos compañeros de la capital pinareña enviando materiales que 
siempre fueron de utilidad y como colaboración con programas para la radio y la 
televisión provinciales.  
Fue inspiradora del Archivo Provincial de Historia donde atesoran su papelería, 
siempre estuvo presta a colaborar con otros profesionales que hallaron 
estimulantes respuestas a sus inquietudes, mostró a los interesados el proceso de 
una investigación científica con rigor a partir de la experiencia alcanzada en sus 
desempeños anteriores.  
Promovió la celebración del Día de las Abuelas y os Abuelos en la fecha del natalicio 
de la patriota cubana Isabel Rubio; creó la distinción Ánfora de Plata como 
reconocimiento a las virtudes de las abuelas y abuelos que promociona en la 
provincia la Sociedad Cultural José Martí.  
Sus compañeros de labor, vecinos y de las actividades promotoras del legado 
martiano y sus beneficiaros jóvenes la recordarán con afecto y como una persona 
esforzada y activa que el peso de los años y el deterioro de su salud, no le 
impidieron que hasta sus últimos días la veneración al pensamiento del Apóstol 
fueran la esencia y sostén de su vida.  
Merecedora de numerosas condecoraciones siempre resaltaba el orgullo de haber 
sido distinguida por una muy especial: "Por la utilidad de la Virtud" de la Sociedad 
Cultural José Martí.  
La brevedad de este artículo no representa ni poco, la amplitud de su creadora vida 
que queda en el recuerdo de todos los que le acompañaron como profunda 
martiana, siempre educadora y constante creadora en busca de dejar en cada 
generación lo mejor del ser humano desde la guía del Maestro, su recuerdo lo 
atestiguará por siempre.  
  
  




1 Institución dedicada al cuidado de niños.  
2 Dr. Jesús Contreras+, Dr. José M. Inguanzo+, Dr. Arsenio Bringas, Dr. Cirilo 
Herrera y Dr. Carlos Castellanos+.  
3 Enfermera Olga Alarcón Ulloa, Dr. Jesús Contreras Cué+.  
